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PRICE ：THEORY & PRACTICE
价格理论与实践
管煤炭价格的上升给燃煤企业带来一定的
成本压力，但!""#年对它们来说是幸运的。
国内市场旺盛的电力需求，使这些燃煤企
业免遭竞价上网的压力，它们开机满发，规
模效益足以弥补煤价上升对利润空间的挤
压。据有关部门预测，国内市场目前这种电
力供应紧张的局面将持续到!""$年，这样
煤炭市场价格变动对电力市场定价的影
响，在今后较长一段时期政府还可以采用
顺价销售策略化解。发电企业只有在电力
出现富余的条件下才有可能进行竞价上
网。因此，在若干年内发电企业的电量上网
不会出现大的问题，厂网分离后公平、公
正、公开的电网“三公”调度原则可以很好
地均衡发电行业的内部利益，它们只须面
对电煤涨价。但若干年内电力装机容量不
足，国家为了引导电力投资就要按市场经
济规律办事，必定会尽量保证发电企业取
得足够的利润，搞顺价销售。这样电煤价格
的上涨自然就直接传导到消费者身上，电
价跟着上升。
三、竞争市场的价格导向
按国家电监委的电力改革进度安排，
国内发电市场要用%年的时间实现竞争。因
此只要具备基本的市场条件，发电企业的
竞价上网就会立即铺开，那么煤炭价格的
变化将极大地影响电力市场的定价。这种
影响主要体现在以下方面：
一是作为成本因素直接影响电价。我
国的电力结构以火电、水电为主，由于燃气
机组在国内几近空白，可以说火电一直是
煤行天下。煤炭构成了燃煤机组$"&左右
的发电成本，煤炭价格在很大程度上决定
火电成本的高低。根据全国第三次工业普
查的数据，!""’年我国火电的平均成本为
每千瓦时"(’)’元，水电的平均成本则为
"*"+%元。水电在竞价上网方面有着明显的
成本优势。!""#年初，为应对已出现的电力
供需再度偏紧的局面，国务院果断调整了
电力建设“十五”规划，计划后三年内每年
新开工电源建设项目不少于!%""万千瓦，
力争到#"""万千瓦。截至!""#年’’月底，全
国开工报告已获国家批准的电源建设项目
规模为!))"万千瓦，批准项目建议书和可
研报告的电源建设储备项目规模也在+!+"
万千瓦以上。另外，据政府有关部门的不完
全统计，!""#年全国各地违反国家建设程
序自行开工建设的电源项目规模也在!"""
万千瓦以上。这些已开工的电源建设项目
中，燃煤机组占绝大部分。燃煤机组的容量
如果按年递增!"""万千瓦、年开机运行时
数%%""小时、每千瓦时供电煤耗#+%克计
算，仅满足这些新投产的燃煤机组煤炭产
量每年就要增加,!#%万吨。!""#年实际电
煤产量比上年增加了’亿吨。与此同时，随
着我国经济的整体增长，其它行业的煤炭
需求也在增加。市场需求的快速增长必然
推动煤炭价格的进一步提高，煤炭运输问
题也会凸现出来，这些都势必较大幅度地
增加燃煤机组的发电成本，减弱其在发电
市场中竞价上网的能力。由于我国燃煤机
组的比重大，电力市场的直接反映是总体
上网价格的提高。
二是通过电力结构调整影响电价。燃
煤发电企业不仅面临着煤炭价格上涨的压
力，而且在环保方面也面临着排污治理成
本的增加。新出台的电力体制改革方案明
确提出，要制定因发电排放外部性的环境
折价标准，形成激励清洁能源发展的新机
制。因此，水电、核电、风电等洁清能源的发
展将获得更大的空间。比燃煤发电更洁净
的燃气机组也会逐步进入发电市场，占据
一定的市场份额。由于在竞价上网中有着
绝对的成本优势，水电是最受市场追捧的
绿色能源，在电力结构比例中仅次于火电。
在工程造价上随着国家对环保控制要求的
提高，火电与水电的建设成本在不断缩小。
根据国家电力信息网提供的数据，目前我
国大中型水电机组每千瓦建设成本大约在
-"""至’""""元，国产#"至$"万千瓦火电机
组的建设成本为每千瓦%,""至$#""元，进
口$$万千瓦火电机组建设成本则为-!""至
+!""元，通常水电比火电高出,".。但如果
考虑到火电厂脱硫、脱硝、除尘等环保要求
所需资金（约占总投资的三分之一），火电
的建设成本优势就差不多丧失殆尽了。水
电由于其突出的社会经济效益，国家给予
电量优先上网和电价征收较低税率（$.或
’#.的增值税，低于’-.的正常水平）的各
种优惠。根据有关部门的统计，包括目前在
建项目我国的水电装机容量大约只占经济
可开发装机容量的#!.。水电成本主要由
人工费、折旧费、水资源费和还本付息费用
等组成，按我国现有电价水平和社会正常
投资回报期计算，水电具有较大的利润空
间。因此，近年水电投资呈现出加速发展的
势头。在发电市场实行竞价上网后，由于发
电企业的报价以各自的成本为基础，较低
的水电成本能在一定程度上抑制整个电力
市场价格的上升趋势，在平抑市场电价上
能够发挥其积极的作用。
三是通过产业链资本渗透方式影响电
价。首先，市场煤炭价格的变动性，以及电
煤市场的诸多不确定因素，大大增加了燃
煤电厂的经营风险。发电企业为了获得稳
定而相对廉价的煤炭供应，必须尽量减少
中间环节，收购部分煤矿企业不失为一种
明智的做法。其次，国家为了保证国民经济
的持续发展，一直把电力发展放在能源发
展战略的首要位置。由于电力发展处于能
源政策的中心地位，政府在电力投资回报
方面自然有所倾斜。厂网分离以后电力上
网的垄断被打破了，“三公”调度、竞价上网
成为新的市场规则。煤炭企业有自己的资
源优势，可以在坑口或者到用电负荷中心
办电厂。第三，发电企业竞价上网后，大的
用电企业将允许从发电企业直接购入电
量。在向电网支付合理输电费用后，大用户
自由选择发电企业获取电力。为了避免电
力紧张造成的生产损失及获得稳定而相对
廉价的电力，也可以持有发电企业股权。这
样煤炭企业与发电企业之间，发电企业与
用电企业之间，进行上下游合作或者在三
家企业之间以资本为扭带，相互持股发挥
各自优势。当然这种大合作建立的基础是
提高各环节生产效率。!""#年$月中国华能
集团公司、中国电力投资公司和淮南矿业
集团公司签订了合作意向书，准备拆资
’"""亿元联手共建“火电三峡”——总装机
规模!"""万千瓦的燃煤机组（在建的长江
三峡电站为’+!"万千瓦），这是国内首家由
企业自主的煤电一体化项目。在项目的股
权设置上三方的投资额度相同，共成立两
家电厂和一家煤矿，采取$/!/!的股份结构：
三方各控股一家企业，如淮南矿业拥有煤
矿$".的股份，拥有两家电厂各!".的股
份。与此同时，中煤集团和华能集团的全面
战略合作关系也正式启动。!""#年’"月中
国国电集团公司与山西大同煤矿、阳泉煤
矿签订合作协议，这些都标志着煤电由利
益敌对走向作双赢。煤炭价格的市场变化，
促进了其下游企业的联合，通过资本渗透
的方式规避市场风险，从而对电力市场的
价格也起到稳定的作用。
由此可见，煤炭市场的价格变动，对电
力市场定价产生了直接与间接的影响，从
上下两个方面推动电价的变化，电价最终
在市场各方力量的共同作用下达到市场均
衡。
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